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Las disposiciones insertas en este «Diarios tienen c2rácter preceptivo.
MI X3
MINISTERIO DE ESTADO.—Ordena a los súbditos españoles observen
la más estricta neutralidad en el estado de guerra entre Grecia. de un
lado y Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía de otro.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMEMT0.—Autoriza a la Compañía de Vapores Co
rreos de Africa para traspasar a la Comedia Trasmediterránea to
dos los derechos y obligaciones que la incumben como concesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destíno a los Cape. D. A. García y D. J.




Constando oficialmonte que Grecia se halla on estad*
de guerra con Alemania, Austría-Hungyía, Bulgaria y
Turquía, el Gobierno de S. 141. se creo en el deber de or
denar la más estricta neutralidad a los súbditos españo
les, con arreglo a las leyes:vigentes y a los principios
del Derecho internacional.
En su consecuencia, hace saber quo los españoles resi
dentes en España o en el extranjero que ejercieran cual
quier acto .hostil que pueda considerarse contrario a la
más perfecta neutralidad, perderán el derecho a la pro
tección del Gobierno de S.M. y sufrirán las consecuencias
de las medidas que adopten los beligerantes, sin perjui
cio de las penas en que incurrieren con arreglo a las
leyes de España.
Serán igualmente castigados, conforme al articulo 150
del Código penal, los agentes nacionales o extranjeros
que verificasen o promovieren en territorio español el
reclutamiento de soldados para cualquiera de los Ejér
citos o escuadras beligerantes.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Ma(rid, 15'do diciembre de 1917.
(De la Gaceta de 10 del actual)
gildo al T. Cor. D. P. Pujales.—Recompensa al C. de F. D. N. Pita.
Traslada Nota de Austria-Huugría sobre lannes de honor. —Concede
medalla de Africa al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.--indemniza comisión a? Cor. D. C.
Montero.
INTENDENCIA GENERAL.---Recompensa al subintendente D. F. Jimé -
nez. -Resuelve instancias de dos auxiliares de almacenes y de un
portero. -Indemniza comisiones a los Ts. Auds. de 2." D. F. Beren -
guer y D. L. López y a un maquinista.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un portero y sobre
una gratificación.
SERVICIOS SANITARIOS.--Confiere comisión al subinspector de
O, F. Montaldo -Destino a varios médicos segundos.
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr: Visto el expediente instruido con motivo de
la innancia elevada a este Ministerio en 22 del corriente
por D. Santiago Alió, Representante de la Companift ST a
lruciana de Vapores Correos do Africa, en solicitud de
autorización para traspasar a la Compañia Trasmediterrá
nea todos los derechos y obligaciones que la incumben
como concesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas del cuadro C. tercer grupo, "Africa>, anexo
al articulo 17 do la ley de 14 dr junio de 1909:
Resultando: que el solicitante mani fiesta en su instancia
que siendo insostenible la situación económica de la
Compañia, motivada por el considerablo aumento en los
gastos de la navegación, especinlmente en el combustible,
as i como por bis enormes pórdidits que ha sufrido en los
tres firlOS que van do guerra, estimaba conveniente para
evitar el grave daño que ocasionaría al interés público
la interrupción definitiva de los servicios, traspasar los
derechos y obligaciones derivados del contrato a otni
entidad más poderosa, como es la Compania Trammedi
terránea, que por la mayor extensión de los negocios (Luc
'desarrolla obtenga en el conjunto de los mismos las de
bidas compensaciones:
Resultando: que la Compañia Trastnediterrán(%a, en otro
escrito de la misma fecha, solicita que se la tenga por
conforme en la cesión o traspaso que ha solicitado la
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Compañía Valenciana de VaporesCorreos de Africa, que
dando subrogada, por tanto, la primera, en cuantos de
rechos y obligaciones incumbe a la segunda como con
cesionaria de los expresados servicios:
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Valenciana de Vapores Correos de Africa:
Vista la escritura de constitución de la Compañía Tras
mediterránea, otorgada en Barcelona ante el Notario don
Antonio Sassot y Megía, en 25 de noviembre de 1916:
Vistos los reales decretos de 7 de enero de 1916 y 26
de enero último, relativos a la venta de barcos superio
res a 500 y 250 toneladas de registro bruto, respectiva
mente:
Vista la real orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros, fecha 16 del corriente, previniendo que las
disposiciones generales que se publiquen en la Gaceta de
_Madrid, ya emanen de los diferentes Ministerios, ya de
las Direcciones generales, sea obligatorio su cumplimien
to para todas las autoridades que dependan de los res
pectivos Ministerios, sin necesidad de comunicarlas par
ticularmente:
Considerando: que dada la precaria situación de la
Compañía Valenciana de Vapores Correos de Africa, si
tuación que sirvió de fundamento a las reales órdenes
de 16 de febrero, 7 de julio de 1916 y 31 de julio de 1917,
las cuales redujeron los serviCios de la misma, es equita
tivo hacer uso de la fagultad que 'concede al Gobierno el
artículo 16 del contrato para autorizar la cesión solicita
da a otra Sociedad, siempre que ésta reúna las condicio
nes exigidas en la base 10 del artículo 17 de la citada ley
de 14 de junio de 1909:
Considerando: que la Compañía Trasmediterránea reú
•
ne estas condiciones, toda vez que en la escritura de su
constitución se acreditan los siguientes extremos:
1.° Que es una Suciedad naviera anónima española,
con un capital de 100 millones de pesetas, divididos en
acciones nominativas de 1.000, las cuales no podrán ser
transferidas a extranjeros.
2.° Que sólo está facultada por sus estatutos- para
emair obligaciones nominativas o al portador, con inte
rés fijo y amortización determinada, dentro del período
de duración de la misma, con la garantía de su capital,
vapores, talleres, etc. no pudiendo exceder las obli
gaciones del capital efectivo en acciones; y
3.0 Que los estatutos no autorizan libros de actas re
servadas, ni la existencia de fondos con este carácter
para el Gobierno o sus Delegados, en cuanto se refiera
a los servicios.
Considerando: que el nombramiento del Consejo de
Administración de la Compañía Trasmediterránea se
llevó a efecto en la forma prevenida en los artículos 28
y 34 de sus estatutos, siendo designados:
Presidente: D. José Juan Dómine.
Vocales: D. Juan Izquierdo, D. Pedro Poggio, D. Salva
dor Canals, D. José Carrau y D. Salvador Raventós, y
Secretario general: D. Ernesto Anastasio:
Considerando: que una vez que la Compañía Trasme
diterránea reúne todos los requisitosexigidos en la citada
base 10 del artículo 17 de la ley de 14 junio de 1909, se
halla en condiciones legales para poder subrogarse en
todos los derechos y obligaciones que incumben a la
Compañía Valenciana de Vapores Correos de Afriva:
Considerando: que dada la naturaleza y cuantía de los
bienes que constituyen el capital de la Compañía Tras
mediterránea, tiene solvencia suficiente para que, sin la
previa autorización de este Ministerio a que se refieren
los reales decretos de 7 de enero de 1916 y 26 de enero
último, puedan pasar a ser propiedad de la misma los
buques afectos al contrato celebrado por el Estado con la
Compañía Valenciana de VaporesCorreos de ..N.frica, S.M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de Comercio, Industria y Trabajo, ha
tenido a bien disponer que se acceda a lo solicitado por el
representante de la Compañía Valenciana de Vapores Co
rreos de Africa, y que se le autorice, por tanto, para que,
previo 61 cumplimiento de las formalidades legales pre
cedentes, queden subrogados a favor de la Trasmedite
rránea todos los derechos, obligaciones y responsabili
dades que incumben a la primera como concesionaria de
los servicios comprendidos en el cuadro C, tercer grupo,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909; de
biendo publicarse esta resolución en la Gaceta de Madrid
para conocimiento de los interesados y del público en
general.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1917.
ALCALÁ-ZAMORA
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
(De la Gaceta de 7 del actual.)
~-*-411111b
Estado Mayor _central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante personal del general de
brirzada de Ingenieros de la Armada D. Cándido
García Sánchez-Cantalejo, al capitán de Infantería
de Marina D. Antonio García Viñas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien destinar, para eventualidades del servicio en
la Corte y Auxiliar de la Comisión liquidadora de
Infantería de Marina, al capitán del expresado
Cuerpo D. José Luis Hernández-Pinzón y Ganzi
notto, en relevo del de igual empleo D. Antonio
García Viñas, que pasa a otro destino.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jostl Pida 1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
--~11111.1■1•1■--
Orden de San Harmenegildo
ireular.—Exemo. Sr.: Por el Ministerio de la
Guerra, en real orden fecha 23 del anterior, se dice
a este de Marina lo que sigue:
<Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo si
guienta:—«El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
'orinado por la Asamblea de la Orden de San Her
menegildo, ha tenido a bien disponer se entienda
rectificada la relación inserta a continuación de la
real orden de 29 de abril de 1910 D. O. núm. 95),
que concede condecoraciones de la expresada Or
den a jefes y oficiales de la Armáda, la cual prin
cipia con D. José Rivera Alvarez de Canero y ter
mina con D. Juan Mena Ramírez, en el sentido de
que ra antigüedad que corresponde en la placa al
hoy teniente coronel de Infantería de Marina don
Pedro Pujales Salcedo, que figura en la misma,
es la de 9 de septiembre de 1909, en vez de la que
en aquélla se le consigna.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y
Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a
bien conceder la cruz de 2•a clase de la orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco y sin pensión,
al capitán de fragata 1). Nicasio Pita y Estrada,
por los méritorios servicios que viene prestando a
bordo del crucero Extremadura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la' Junta de Clasificación y Re
, compensas.
Sr, Intendente general de Marina,
11••■•
Lances de honor (oficiales extranjeros)
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en real orden comunicada de 5 del actual,
dice a
este de Marina lo que sigue:
El Sr. Embajador de S. M. en Viena, en despa
cho núm. 536, de 11 (1(4 pasado noviembre, dice
este Ministerio lo que sigue:—, EsteÉmperador aca
ba de dirigir una orden del día al Ejército y a la
Marina prohibiendo en absoluto los desafíos entre
oficiales, censurando esta antigua costumbre basa
da en erróneas tradiciones, que son por completo
contrarias a los preceptos divinos y que deja al
azar la suerte de los individuos y, por lo tanto, la
razón y el derecho.—«Dice en esta orden
del día
S. M. I. y R., que hoy que son más que nunca pre
ciosas y necesarias para la defensa de la Patria
las
vidas de los oficiales de mar y tierra, es preciso ter
minar esa .nalísima costumbre, por lo cual, debe
acudirse siempre, y en todo caso, a los tribunales
de honor establecidos en el Ejército y en la Armada,
y cuya respetabilidad es segura garantía de que
sabrán dar la razón al que realmente la tenga y no
dejar el honor o el derecho a la eventualidad de un
combate fratricida bajo todos aspectos reprobable.
Esta soberana disposición ha merecido la más entu
siasta acogida, y toda la prensa elogia sin reservas
la resolución del Monarca contra una mala e inve
terada costumbre, contra la cual hace tiempo ha
cían una meritoria campaña muchas respetables
personalidades de este país.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, se publica para general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de
diciembre de 1917.





Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio do la
(;uerra de 1.° del actual, se dice a este de Marina,
lo que sigue:
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta que, ira concesión de la
medalla militar de Marruecos, remitió y. E. a este
Ministerio con real orden de 13 del met:' próximo
pasa(1o, con los pasadores que en la misma se indi
can, a favor del personal de la Armada que se ex
presa en la siguiente relación, que comprende a
1). Manuel Calderón y llostos y D. Antonio López
Cerón». -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Mat-%
drid 11 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Pidal .
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.765.—h/117M. 283.
Construcciones de Artillería
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la comisión del servicio que des
empeña en esta Corte el Coronel-Director de la Aca
demia de Artillería de la Armada D. Cándido
Montero y Belando, en cumplimiento a real orden
telegráfica de 29 del mes último, sea de las decla
radas indemnizables por los días que justifique.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 14 de diciembre
de 1917.
GINIENo
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina..





Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia so
licitando recompensa por servicios industriales,
del subintendente de la Armada I). Francisco de
P. Jiménez y García, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral y Junta de Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder la cruz de 3." clase del Mé -
rito Naval, con distintivo blanco, sin pensión, lema
<Industria Naval Militar y como comprendido en
el punto () regla 3." de la real orden de 12 de julio
de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción del Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Auxiliares de almacenes
Excmo. Sr.: 'En vistn de la instancia que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena
cursó a este Ministerio en 21 de diciembre do 1915,
promovida por el auxiliar de almacenes do ti' cla
se,del arsenal de Cartagena, Justo Llano Buígues,
en súplica de que se le declare de abono el tiempo
servido en la Armada, a los efectos de retiro, con
arreglo a. la ley que para las clases subalternas de
la Armada está en vigor.
Considerando, que la ley do Presupuestos de 25
de junio de 1864 preceptúa en su artículo 15, que
toda declaración de derechos pasivos habrá de ser
objeto de una ley:
Considerando, que la de 1903, referente a las cla
ses subalternas do la Armada, no menciona a los
auxiliares de almacenes y que la real orden de 20
de marzo de 1907 les negó expresamente la ventaja
ahora perdida.
Considerando, que como no está incluída la clase
del solicitante, entre la-; que tienen reconocidos de
rechos pasivos, sólo por una ley procede hacer esta
declaración.
Considerando, adeinás, que los servicios abona
bles-para los efectos de retiro únicamente los re
conoce el Consejo Suprem 3 de Guerra y Marina,
con lo que cualquier otra opinión en contrario no
podría prevalecer en la práctica, el Rey (q. I). g.),
de acuerdo con lo expuesto por ese Consejo en su
Comisión permanente, se ha servido disponer que
el auxiliar de almacenes, Justo Llano Buígues, ca
rece de derecho al retiro do las clases subalternas
de la Armada, y en su consecuencia, desestimar di
cha instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos dorrespondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 12 de diciembre
de 1917.
GrmExo
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Président° del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena
cursó a este Ministerio en 25 de octubre de 1916,
promqvida por el auxiliar de almacenes de 1." cla
se del arsenal do Cartagena, Francisco Andrés
Sánchez, en súplica de que se le abone a efectos de
retiro, el tiempo servido en el Ejército y Atinada,
después de cumplir los dieciocho años do edad con
arreglo a lo resuelto en casos análogos por reales.
órdenes de Marina de 7 de agosto de 1915 y 18
de febrero de 1916 (l)s. ();4. ntims. 175 y 43),
P"a 'tu° en su día pueda solicitar el retiro que le
corresponda por sus años de servicio y sueldo dis
frutado, según la ley de 2 do julio de 1865:
Considerando, que el artículo 15 de la ley de
Presupuestos de 25 de junio de 1P464 precepttla,
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clue toda declaración de del echos pasivos y toda
modificación de los que disfrutan las distintas da
ses del Estado habrá de ser objeto de una ley:
considerpndo, que en dicha fecha, ni posterior
mente, han gozado del apuntado beneficio los mo
zos de confianza, denominados ahora auxiliares de
almacenes, y que siguen siendo nombrados por los
ordenadores de les apostaderos.
Considerando, que la ley de 29 de diciembre de
1903, reemladora de los derechos pasivos de los
contramaestres, condestables y' practicantes y las
demás que se han dictado para las clases subalter
nas de la Armada, no mencionan a los auxiliares
de almacenes y que la real orden de 20 de marzo
de 1907, (Da fuo OFICIAL núm. 67 pág. 376), les
negó expresamente la ventaja ahora pedida.
Considerando, que los servicios prestados como
individuos de las clases de marinería y tropa solo
pueden abonarse con presincia de otros legalmen
te eficaces para derechos pasivos y en los términos
y circunstancias procedentes.
Considerando, que el tiempo servido como ope
rario de la maestranza eventual de arsenales, no
es acumulable al que se sirva en otros concep
tos, debe computársele, únicamente, para aqué
llos fines, él número de días y jornales determinado
en la ley de 19 de mayo de 1909, y el de servicios
militares en ella aludidos, a los efectos exclusiva
mente de tal ley y disposiciones complementarias,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Alto Cuerpo, se ha servido disponer que no
procede efectuar abono alguno de servicios para
derechos pasivos al auxiliar de almacenes Fran
cisco Andrés Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. -Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 12 de diciembre
de 1917.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de ,ar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Comandante
general del apostadero de Cartagena dirigió a este
Ministerio en 11 de octubre de 1916, dando cuenta
(le haberse incoado expediente por la Jefatura del
arsenal de aquel apostadero al portero de Inge
nieros Antonio García Alarv(In, por encontrarse
imposibilitado para el trabajo, con objeto de que
5.ze le declare de abono, para efectos de retiro, el
tiempo servido en la Armada como marinero,
operario y portero del referido arsenal después de
eumplir los dieciocho años de edad, con arreglo a lo
resuelto en casos semejantes por reales órdenes do
Marina de 7 de agosto de 1915 (D. O. núm. 115) y
18 de febrero de 1916 (I). (.,nam. 43), para que en
su día pueda solicitar el retiro que le corresponda
Por sus años de servicios y sueldo que ha disfru
tado con sujeción a lo que se disponga para los
auxiliares de almacenes, a los que se encuentra
asimilado:
Considerando, que la ley de Presupuestos de 25
de junio de 1864, preceptúa, en su artículo 15, que
toda declaración de derechos pasivos y toda modi
ficación de los que disfrutan las distintas clases del
Estado, habrá de ser objeto de una ley:
Considerando, que ni en dicha fecha, ni poste
riormente, han gozado del apuntado beneficio, los
ordenanzas y porteros de las oficinas de Ingenieros
de los arsenales, ni tampoco los auxiliares de al
macenes, a que están equiparados:
Considerando, que la ley de 29 de zliciembre de
1903, reguladora de los derechos pasivos de los
contramaestres, condestables y practicantes y las
demás que se han dictado para las clases subalter
nas de la Armada, no mencionan a los porteros y
ordenanzas de los arsenales y que la real orden de
20 de marzo de 1907 (D. 0. núm. 67), negó a los au
xiliares de almacenes la ventaja de retiro:
Considerando, por último, que el tiempo servido
como operario de la maestranza eventual de arse
nales, no es acumulable al que se preste en otros
conceptos, sólo debe computarse, para derechos
pasivos, el número de días y jornales determinado
en la ley de 19 de mayo de 1909 y el de servicios
militares en ella aludido, a los fines eXclusivamente
de tal ley y disposiciones complementarias, el Rey
((4. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y por ese
Alto ( luerpo, en su Comisión permanente, ha tenido
a bien disponer que los servicios prestados en la
maestranza de Cartagena por el hoy portero de
Ingenieros de la misma, Antonio García Alarcón,
no son de abono, para efectos de retiro, y que sólo
por una ley procede hacer esta declaración para
evitar la dificil situación que la carencia de dere
chos pasivos crea a éste y otros interesados en si
tuación análoga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid 12 de diciembre
de 1917.
GDIEN0
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
1o
DEL MINISTERIO DE MARINA
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de carta oficial del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, fecha
27 de octubre próximo pasado, sobre comisión del
servicio desempeñada en Granada, para asistir a la
Junta de comisión de libertad condicional, por el
teniente auditor de 2.a clase D. Fernando Berenguer
y de las Cajigas, y que tuvo efecto desde el 19 al 26
de octubre citado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que por la Habilitación de su des
tino se reclame y abone al interesado como indem
nización ocho días del haber o sueldo natural de su
empleo, que es lo que corresponde, con arreglo al
1 real decreto de Gracia y Justicia de '28 de octubre
de 1914 (Gaceta núm. 304) y que por la Ordenación
de Pagos correspondiente, se formule liquidación
de dichos devengos y pasajes, para solicitar del
Ministerio de Gracia y Justicia, se reintegre su
importe a Marina, con cargo al capítulo y concepto
a que afecten del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de carta oficial del Co
mandante general del apostadero de ( tartagena, nú
mero 1.664 de 19 de octubre sobre comisión
del servicio desempeñada en la Audiencia provin
cial de Murcia, desde el 17 al 19 del expresado mes
por el teniente Auditor de 2." clase D. Lino López
Alvarez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Habilitación de su destino se
reclame y abone al interesado como indemnización,
tres días del haber o sueldo natural da su empleo
que•es lo que corresponde con arreglo al real de
creto de Gracia y Justicia de 28 de octubre de 1914
(Gáceta núm. 304) y que por la Ordenación de Pa
gos correspondiente se formule liquidación de di
chos devengos y gastos de pasaje para solicitar de
dicho Ministerio, se reintegre su importe a Marina,
con cargo al capítulo y concepto a que afecte del
presupuesto vigente:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado
con motivo do gastos reclamados por la Sociedad
Española de Construcciones Navales, por el servi
cio desempeñado en pruebas de las máquinns del
torpedero ntímero 11, por el maquinista de icha
Sociedad Mr. Raph Atkinson, de que dió cuenta la
Comandancia general del apostadero de Cartagena
en 28 de mayo del año actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se liquide
y reconozca a la expresada Sociedad y con cargo
al capítulo 15, artículo 1.° del presupuesto corrien
te, la suma de mil seiscientas treinta y dos pesetas
setenta y dos céntimos, en vez de las mi/ noverien
tas cuarenta y dos pesetas sesenta y dos céntimos,
reclamadas, toda vez que la indemnización en co
misión del servicio importante treseienfas die: pe
setas, no es imputable ni corresponde satisfacer a
Marina, por no estar determinada en el vigente
reglamento de indemnizaciones.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Ma.drid 12 de dicjembi e de
1917.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de 1
tagena.





Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el 2." contramaestre de la Armada, graduado. con
destino en el aerodromo de los Alcázares, I). Fran
cisco Vivancos Cánovas, en reclamación de indem
nización, por considerar su destino como desem
peñado en comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral ha tenido a bien disponer so desestime la ex
presada reclamación, porque el destino del recu
rrente es de planta fija y reglamentario, y consig
nado para sus haberes en el presupuesto vigente y
no estarle reconocido el derecho entre los que fi
guran en el vigente reglamento de indenuaza
ciones.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1917.
G1 MEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. (lomandante general del apostadero do Car
tagena.
Sueldos, haberes y watificacioncs
I44xcmo. Sr.: En virtud de expediente in(
POI' el apostadero de Ferro], con motivo de ro
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Maquinistas de la Armada, sobre el reconocimien
to y abono de mi/ quiniela/as pesetas consignadas
en el presupuesto vigente para un maestro mayorde maquinaria de la dotación de dicha Academia,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia general, teniendo en cuenta que sejustifica en el citado expediente, que la gratifica
ción dicha fue consignada en el presupuesto en
concepto de gratificación de profesorado y en el de
deterioro de ropa, que se estimó prudencial para
las prácticas de máquinas y calderas en buques ytalleres y que dicho cometido requiere: ha tenido
a bien disponer, que el maestro mayor de maqui
naria con el expresado cargo y desde la fecha de
su desempeño en el año actual, tiene derecho al
expresado emolumento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de diciembre de 1917.
GIMES°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el subinspector de 1." clase del cuer
po de Sanidad de la Armada D. Federico Montaldo
y Peró, Jefe de los servicios sanitarios y Director
del Hospital de Marina del apostadero de Cartage
nalsin cesar en su actual destino, venga a mis órde
nes en esta Corte, en comisión, no indemnizable,
de servicio, de dos meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMENC
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los médicos segundos del Cuer
po de Sanidad de la Armada, que figuran en la re
lación siguiente que empieza con D. Pablo Amalio
Pérez Plaza y termina con D. Enrique Hernández
Valls, pasen a prestar los servicios de su clase en
los destinos que en la misma se expresan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Jefe de los servicios sanitariosTle la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina




D. Pablo Amalio Pérez Plaza
'1 Alfredo Pérez Dagnino
,› José Juan del Junco Reyes




Id D. Alvaro de llavín
1Hospital de Cartagena1
interin()




Crucero Princesa de Asturias.
Imp. del Ilinistei lo de Alarma
